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СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 
 Завданням сучасної вищої медичної освіти є створення умов для розвитку у студе-
нтів широкого спектру професійних компетенцій, що означає розвиток здатності шви-
дкого прийняття рішень і бездоганного виконання низки маніпуляцій або втручань, 
особливо при невідкладних станах [1]. Підготовка фахівця до професійної діяльності 
вимагає не тільки і не стільки енциклопедичних знань, скільки вміння продемонстру-
вати володіння загально-культурними, загально-професійними та професійними ком-
петенціями. Освітньо-кваліфікаційна характеристика моделі лікаря ґрунтується на чі-
ткому окресленні системи вмінь та навичок, яких має набути студент протягом нав-
чання і які можуть бути перевірені [3]. Кінцеві вміння та навички - це верхівка піра-
міди, основою якої є знання, вміння, базові навички та емоційні якості фахівця. 
Підхід до сучасної організації навчання базується на тому, що студенти є 
центральною, ключовою фігурою навчального процесу [4]. Під керівництвом ви-
кладача вони можуть визначати власні навчальні цілі, підбирати відповідні навча-
льні ресурси для досягнення навчальних цілей, визначати послідовність та темп на-
вчання. При цьому вони несуть відповідальність за результат. Таке навчання є 
більш активним аніж пасивним. 
Кожен студент ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» вже з по-
чатку навчання отримує індивідуальний план, що визначає, які практичні навички він 
має опанувати на кожному курсі. Відповідно до наскрізної програми формування лі-
карських компетенцій засвоєння навичок розподілене між різними курсами навчання. 
Деякі з них повторюються, що забезпечує більш якісне їх засвоєння. Студенти відпра-
цьовують практичні навички індивідуально за допомогою роздрукованих або записа-
них на електронному носії матеріалів. Вони можуть вибрати для навчання зручний час, 
і витратити на засвоєння програми стільки часу, скільки їм потрібно. Так на 5-му курсі 
оволодіння практичними навичками відбувається як під час проходження модулю 
«Педіатрія» під керівництвом викладача, так і в амбулаторіях центрів первинної меди-
чної під керівництвом сімейного лікаря або дільничного педіатра під час проходження 
виробничої практики. При виникненні питань або потреби у додатковій інформації 
студенти можуть звернутися до посібників, розроблених співробітниками кафедри, 
або до викладача. Практична навичка щодо первинної реанімації новонародженого 
відпрацьовується за допомогою симуляційного навчання [2]. Використовується мане-
кени новонародженої дитини, на якому відпрацьовуються навички штучної вентиляції 
легень за допомогою мішку Амбу, закритого масажу серця. Коли студент усвідомлює, 
що він оволодів методикою, він повідомляє про це викладачеві, який визначає ступінь 
засвоєння і робить про це відмітку в індивідуальному плані студента. Під час прохо-
дження виробничої практики продовжується відпрацювання навичок, після чого про-
водиться повторний контроль з відповідною відміткою в індивідуальному плані.  
Таким чином планомірна робота над засвоєнням практичних навичок протягом 
5-го року навчання, відпрацювання їх на практичних заняттях, самостійно, та під 
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час проходження виробничої практики, ретельний контроль викладача, а також ви-
користання симуляційного навчання підвищує ефективність формування професій-
них компетенцій майбутнього лікаря. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ  
ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ  
СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 Швидкість розвитку медицини обумовлює необхідність створення нових вимог 
до навчання та викладання в закладах вищої освіти. Наразі, запровадження компе-
тентнісно-орієнтованого підходу в медичній освіті є одним із найбільш ефективних 
для підвищення якості навчання та сприяє підготовці висококваліфікованих спеці-
алістів в галузі «Стоматологія» [1]. 
Враховуючи, що застосування компетентнісного підходу дозволяє акцентувати 
увагу на результатах освіти, які розглядаються не як сума засвоєної інформації, а 
здатність людини діяти у різних проблемних ситуаціях і є максимально ефективним 
для підготовки лікарів, було вирішено уточнити особливості застосування компете-
нтнісного навчання в студентів стоматологічного факультету на кафедрі патологіч-
ної фізіології Дніпропетровської медичної академії. Серед загальних компетенцій з 
патофізіології виділяють: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність вчитися і бути сучасно навченим; знання та розуміння предметної області 
та розуміння професії; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Абстрактне мислення, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, 
конкретизація - це основні логічні операції, загальноінтелектуальні вміння, які є ме-
тодами освоєння стоматологічної освіти, сприяють виявленню раціональних спосо-
бів вирішення проблеми, що супроводжують діяльність лікаря-стоматолога. Під час 
вивчення патофізіології без оволодіння базовими абстрактно-логічними операціями 
неможливе формування клінічного мислення лікаря будь-якої спеціальності, зок-
рема стоматології. 
Задля досягнення успіху в сфері діяльності фахівцю-стоматологу обов’язково не-
обхідні знання та розуміння предметної області, професійної діяльності, що базуються 
на багатьох факторах, серед яких: здатність до пошуку, аналізу інформації з різних 
джерел, уміння вчитися і оволодівати сучасними знаннями, використовувати держа-
вну та іноземну мови в освітній діяльності, застосовувати сучасні методи й освітні те-
хнології навчання. Для спеціаліста вкрай важливо регулярно оновлювати знання, інте-
грувати їх в професійну діяльність, бути здатним до подальшого професійного нав-
чання. Важко переоцінити важливість для лікарів здатність реалізовувати спеціалізо-
вані концептуальні знання в практичних ситуаціях, набуті у процесі навчання на кафе-
